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摘要:康德的先验时间观是一种主观时间观 ,是对以往的主观和客观时间观的扬弃。康德认为时间
是先验的 、主观的 、感性的 、直观的 、内感官的纯粹形式 ,具有独立于经验的先验性和普遍适用于感
性经验的客观性 ,是“先验的观念性”与“经验的实在性”的统一 。现代西方哲学的时间观是在康德
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AbstractKant' s aprio r time theo ry is a subject ive t ime theo ry , and it develops the useful and dis-
cards the useless of previously subjective and objective time theory.Kant thinks that time is a
pure form of aprio ri ty , subjectivi ty , sensibility , intui tionist icity and internali ty wi th the aprio rity
independent of experience and the objectivity of being universally suitable fo r sensible experience
and an uni ty be tw een aprior conceptuali ty and experient ial substantiality .The time theo ries of
mode rn western phi losophy originate form Kant' s aprior time theory , so it may be said that w e
canno t g rasp the new dimension o f the research of the time theories of mode rn w estern philo sophy









设定时间的既成性 、现成性为前提的 , 它只考虑这个现成的
东西与其他现成的东西之间会有什么样的关系 , 至于时间及












例如幸福和悲伤都有一段持续 , 但它们持续的方式 , 却不能
用任何钟表测量。
心理时间是经验 、情绪 、情感等心理状态的度量 ,由于时
间之流的经验与人类的个体生命体验息息相关 , 因此它具有
很强的主观性。对此英国时间学家威特罗有深刻的认识 , 他
说:“对一件正在进行的事情来说 , 我们对它的兴趣越大 , 时
间就好像过得越快。但当我们回顾这段时间时 , 其内容越丰
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富 ,也就显得越长。百无聊赖的一个钟头过起来像是没完没
了 ,索然无味的好长时间在我们的记忆中却缩在一起。完全
单调的生活会使漫长的生命变短 , 相反 , 风云变幻的年代比
那些贫乏 、浅陋 、空虚 、过眼烟至云般的年代要慢不知多
少。” [ 1] 27“人类对时间长短的意识还和年龄有关 , 因为人体的
生命过程随着年龄增长而放慢 , 相比之下 , 物理时间就显得
越来越快。” [ 1] 27“人类的情绪同样影响对时间的意识。急性
子的人与慢性子的人在气质上的差异可以看作对时间的体
验的不同。” [ 1] 28
从对物质的周期运动数目的计量中 , 我们测量到的都是
物理运动的过程 ,并没有直接测量到时间 , 并不能得出一个












动的数目” [ 2] 221B4指明了物理时间的测度本性。 从亚里士多
德开始 ,时间作为一个物理学概念 ,主要的含义是测度。 由




归于其主观性 ,提出了完全内在的心理意识的时间概念 , 即
内时间概念 ,以区别由过去 、现在和将来组成的反映客观存
在物运动过程的外时间概念。他说:“时间并非物体的运
动。” [ 3] 251“时间存在于我们心中 , 别处找不到。” [ 3]247时间不是
“什么” ,而只是“思想的伸展” [ 3]253 。奥古斯丁否认有纯粹的
过去和将来。在他看来 , 我们至多只能说 , 时间分过去的现
在 ,现在的现在和将来的现在 , 而这些又都存在于我们的心
灵中。时间存在于我们的心灵中 ,是因为:“过去事物的现在
便是记忆 ,现在事物的现在便是直接感觉 , 将来事物的现在
便是期望。” [ 3] 247这样 , 奥古斯丁将时间的存在全部缩至现
在 ,将自在之流缩成此刻的内心状态 , 开创了通过内省的方
式研究时间之流的先河。奥古斯丁的内在化时间观是笛卡
尔 、康德 、柏格森 、胡塞尔 、海德格尔等时间论的先驱。
笛卡尔认为时间“是一种思想方式” [ 4] 22 。 洛克的先验
“绵延”时间观则认为“时间是由度量划分过的绵延” [5] 155 , 并
认为绵延是某种先验的运动 ,“我们所以有绵延观念 , 并不是
由于运动 , ……我们纵然没有运动意识 , 我们亦一样可以有
绵延观念” [ 5] 155 。莱布尼茨的时间观认为 , 时间是理想性(即











原则相冲突” , 因为“他们必须承认两个永恒的 、无限的 、独立
自存的空无(时间和空间), 而它们的存在(但又没有任何实
在的东西)仅仅是为了把一切实在的东西包容在它们自身里
面” [ 7] 60。(2)绝对时间观会导致形而上学的困难。如果时空
是绝对实在 ,那么 , 就很难与上帝无所不在相协调。 因为上
帝的直观是不受时空的限制的 ,而绝对的时空作为物自体的


















验的 、主观的 、感性的 、直观的 、内感官的纯粹形式。
(1)时间是先验的 、主观的形式。康德认为时间不是后
天的 , 而是先天的 , 它不是从经验产生的 , 不是客观实在的 ,
也不是天赋的 ,而是我们的直观形式 , 是主观的。“时间是一
种存在于一切直观的原因中的必要表象。即使人们确能从
时间中除去现象 ,但当人们在考虑现象时却根本无法扬弃时
间本身 ,所以 , 时间是先天给予的。只是在时间中 ,一切现象
的实在性才有可能。虽然现象都可以消灭 , 但时间本身(作
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观 ,又吸收了理性主义天赋观念的基本原则 , 认为时间不是









解的“一种关系 、一种秩序” ;而是“归属于人心的主观形状 ,
离开了这种主观形状就不能将这些称谓加在任何事物身














效性。时间虽是主观直观方式 , 却具有经验中的客观性 , 它
是事物现象界的先后相继的客观序列。康德强调时间的“经
验的实在性” , 反对莱布尼茨和贝克莱的“经验的观念性” 时







的 、个别的感觉因素 , 这些东西并不是我们的认识对象 ,要把
这些杂多表象变成对象 , 首先就需要经过一定的整理 , 使它
们成为一个统一体。只有这样才能使这些感觉因素看起来
和我自身的表象不同 ,是“外在”于我的。时间作为主观认识




验范围内才有效 , 而对于先验的东西则无效。上帝 、灵魂不





学时间中 ,人是没有任何自由可言的 ,作为这种时间存在 , 人
的生存没有丝毫价值。在康德哲学中 , 人的生存世界本身就


























定普遍性 、必然性和纯思都是心灵的先验构造时 , 就和“物自
体”冲突了。康德认为物自体是现象的原因 , 然而它却不可
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学说第一次将时间纳入了认识论的最基本范畴 , 并从先验唯
心论的角度分析了以往哲学家在时间研究中的三个有代表
性的问题:(1)时间何以具有观念性 , 其根源是什么? (2)时
间何以能对象化 , 其途径是什么? (3)时间何以在地位上优
于空间 ,其表现是什么? 这些研究成果不仅深入到了哲学的
根基 ,而且也触及到了心理学 、生理学 、人类学等领域。在康
德之后 ,任何一个时间问题的研究者 , 不论其研究方向是否
与康德一致 ,都不能不认真考虑康德的观点和看法。柏格森





和空间进行区分 ,并把时间置于比空间更优越的地位 , 将时
间之流的本体论地位突显出来 ,具有划时代意义。后来的主
观时间哲学都继承了时间优于空间的思想 ,这导致时间不论









`存在' (Sein)由此而得到了坚实的支持。” [10] 124“海德格尔从
康德的̀ 先验直观的时空观' 出发 ,更进一步使`时空' 不停留
于̀ 理念' , 而是由此开发出不同于`诸存在者' 的`存在'
来。” [ 10] 126海德格尔认为 , 时间的命运是与存在的命运以及整
个哲学形而上学的命运连在一起的。“`存在着' 这个词究竟




具体地探讨̀ 存在' 意义的问题 ,而其初步目标则是把时间阐
释成为使对`存在' 的任何一种一般性领悟得以可能的境
域。” [ 11] 1一切存在总是在“在场”的意义上被理解 , 而“在场”








增强。” [ 12] 2
德里达等后现代主义时间观则是在清理海德格尔的“存
在对时间的开放”的这种“在场形而上学” 时间观的残余 , 使
存在介入无底棋盘的游戏的基础上产生的。 德里达主张对
时间的解构 ,反对时间观上的逻各斯中心主义 , 提出在时间
理论上 ,也应该有一个解构的非中心化问题。 他要求彻底消
解踪迹的根源指向性。在德里达的的“延异”时间观看来 , 时
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